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Összefoglaló 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) júniusban megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ marhahústermelése 513 ezer tonnával, 68,4 millió tonnára emelkedhet az idén a 2015. évihez képest. 
Az USA-ban a bika ára 19 százalékkal, 4,65 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2016 májusában az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 4,4 százalékkal emelkedett 2016 májusában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 64 százalékkal nőtt 2016 májusában az előző év 
hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,6 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 májusában, 3,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 százalékkal, 756 forint/kilogramm hasított meleg súlyra csökkent 
2016 májusában az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) júniusban megjelent rövid távú előreve-
títése szerint a világ marhahústermelése 513 ezer tonná-
val, 68,4 millió tonnára emelkedhet az idén a 2015. évi-
hez képest. A jelentős szarvasmarhatartó országok közül 
az USA-ban, Brazíliában, az EU-ban és Kínában vár-
ható a marhahústermelés növekedése. Az Egyesült Ál-
lamokban a nagyobb vágómarha-kínálat és vágósúly, 
valamint az alacsony takarmányárak miatt bővülhet a 
termelés. Brazíliában a lanyhuló belső kereslet ellenére 
a marhahús-kibocsátás növekedésére lehet számítani az 
erős nemzetközi kereslet és a gyenge valuta miatt. Kí-
nában egyre több a beruházás a szarvasmarha-ágazat-
ban, ami a termelés bővítését szolgálja. Ausztráliában a 
marhahús-kibocsátás csökkenését vetítik előre a szakér-
tők, mivel a három évig tartó szárazság után csapadéko-
sabb az időjárás és javult a legelők állapota, ezért vár-
hatóan kevesebb szarvasmarha kerül a vágóhidakra és 
az állomány bővítésére összpontosíthatnak a szarvas-
marhatartók.  
A globális kereskedelem visszafogott emelkedésére 
lehet számítani 2016-ban. A marhahúsexport 1,3 száza-
lékkal nőhet 2016-ban az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva, a marhahúsimport előreláthatóan nem változik 
lényegesen.  
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az előző évinél nagyobb vá-
gómarha-kínálat miatt az USA-ban a bika ára 19 száza-
lékkal, 4,65 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra 
csökkent 2016 májusában az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. 
A FAO szerint az Egyesült Államok marhahústerme-
lése 4,7 százalékkal, 11,3 millió tonnára emelkedhet 
2016-ban az előző évihez képest. A marhahúsimport 11 
százalékkal csökkenhet, ugyanakkor az export 5,9 szá-
zalékkal nőhet. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 4,4 százalékkal emelkedett 2016 májusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele csaknem 130 ezer 
tonna volt 2016 májusában, 14 százalékkal nőtt a 2015. 
májusihoz viszonyítva. Az idei év első öt hónapjában a 
legtöbb marhahúst (150 ezer tonna) Hongkong vásá-
rolta Brazíliától, majd Egyiptom (92 ezer tonna) és Kína 
(71 ezer tonna) következett a sorban. A FAO szerint 
Brazília marhahústermelése várhatóan 2 százalékkal, 
9,6 millió tonnára nő az idén a 2015. évihez képest. A 
dél-amerikai ország marhahúskivitele 9,2 százalékkal 
emelkedve megközelítheti az 1,8 millió tonnát. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 64 száza-
lékkal emelkedett 2016 májusában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva, míg a marhahústermelés 2 
százalékkal mérséklődött ugyanekkor. A FAO szakértői 
Argentína marhahústermelésének csökkenését (2,6 mil-
lió tonna) várják 2016-ban.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
11,4 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst 
értékesített a nemzetközi piacon 2016 első negyedévé-
ben, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Tö-
rökország (8,5 százalék részesedés), Hongkong 
(7,5 százalék) és Libanon (7,4 százalék) voltak. A Tö-
rökországba szállított mennyiség 92 százalékkal nőtt, 
ugyanakkor Hongkongba 27 százalékkal, Libanonba 
pedig 12 százalékkal esett a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja kevesebb 
mint 1 százalékkal nőtt 2016. január–márciusban a 2015 
hasonló időszakában beszállított mennyiséghez képest. 
A behozatal 45 százaléka Brazíliából, 15 százaléka Uru-
guayból, 13 százaléka pedig Argentínából származott. 
Brazíliából nem változott a behozatal volumene, ugyan-
akkor Uruguayból 12 százalékkal több marhahús érke-
zett a megfigyelt periódusban, míg Argentínából 7 szá-
zalékkal csökkent a marhahúsimport. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,6 euró/kilogramm hasí-
tott hideg súly volt 2016 májusában, 3,2 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 11 százalékkal, az üsző „R3” ára 4 százalékkal csök-
kent a megfigyelt időszakban. 
A FAO projekciója alapján az unió marhahústerme-
lése 7,9 millió tonna (+2 százalék) körül alakulhat az 
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idén. A bővülés a tejhasznú tehenek vágásából, a na-
gyobb vágósúlyokból és a tejelő állományok bikaborja-
inak hizlalásából adódhat. A közösség marhahúskivitele 
1 százalékkal, 292 ezer tonnára, az import pedig 
327 ezer tonnára (+1,6 százalék) emelkedhet 2016-ban 
az előző évihez képest. 
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 6 százalékkal nőtt 2016. január–márciusban a 
2015. január–márciusihoz képest. A főbb partnerek Tö-
rökország és Ausztria voltak. A legtöbb szarvasmarhát 
a korábbi legnagyobb piacunkra, Törökországba szállí-
tottuk, ahova csaknem a háromszorosára emelkedett a 
kivitel. Az Ausztriába szállított mennyiség 17 százalék-
kal nőtt. Magyarország élőmarha-importja 12 százalék-
kal csökkent 2016 első negyedévében a 2015. január–
márciusban beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha csaknem 60 százaléka Németországból, 
Hollandiából és Romániából származott. Magyarország 
marhahúsexportjának mennyisége 4 százalékkal, értéke 
14 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A 
marhahúsimport volumene 11 százalékkal, értéke 19 
százalékkal nőtt. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt perió-
dusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 száza-
lékkal, 756 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
csökkent 2016 májusában az előző év azonos hónapjá-
nak átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 3,6 szá-
zalékkal, a vágóüszőé pedig 8,6 százalékkal csökkent 
ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 1,7 százalékkal emelkedett 2016 májusá-
ban az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 Bognár Lajos országos főállatorvos a magyarországi 
export növelése érdekében öt EU-n kívüli és két uniós 
ország magas rangú állat-egészségügyi tisztviselőjével 
folytatott kétoldalú egyeztetéseket az Állat-egészség-
ügyi Világszervezet májusi éves közgyűlésén. A meg-
beszélések eredményeként a jövőben több termékkör-
ben elindulhat, vagy – a korábbinál kedvezőbb feltéte-
lekkel – folytatódhat egyes élő állatok és élelmiszer-
ipari termékek exportja. A kéknyelv-betegség magyar-
országi jelenléte hátrányosan érintette a hazai élőállatok 
európai és unión kívüli, azaz harmadik országbeli keres-
kedelmét. A tárgyalások eredményeként a jövőben ked-
vezőbb állat-egészségügyi feltételek mellett folytatód-
hat az élő kérődzők szállítása Ausztrián keresztül Olasz-
országba, valamint ismételten megindulhat az élő 
szarvasmarhák szállítása Törökországba. A kanadai fő-
állatorvossal folytatott megbeszélések alapján tovább 
bővülhet az exportra engedélyezett állati eredetű termé-
kek köre, így – az engedélyezési eljárások után – az élő 
sertés, a sertéshús és -húskészítmény, valamint a barom-
fihús és -húskészítmény mellett marhahúst, nyúlhúst is 
exportálhatnak majd a magyar előállítók Kanadába. A 
szerb és a magyar hatóság vezetője a két országon átha-
ladó élőállat-tranzitútvonalak biztosítása érdekében fo-
lyamatos információcserében állapodott meg. Ennek 
célja, hogy a környező országokból érkező élő állatokat 
minél szigorúbban ellenőrizzék. A tárgyalás kiemelt té-
mája volt a rendkívül ragályos bőrcsomósodáskór bul-
gáriai előfordulása, ami komoly veszélyt jelent a szom-
szédos országok fogékony állatállományára, és megje-
lenése súlyos gazdasági károkat okozhat. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 24 885 26 760 30 574 122,86 114,25 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
435,61 458,04 467,06 107,22 101,97 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 072 53 907 55 932 101,56 103,76 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
433,09 455,31 463,73 107,07 101,85 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 072 53 907 55 932 101,56 103,76 
HUF/kg hasított meleg súly 443,79 465,50 473,92 106,79 101,81 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 4 763 4 397 … 92,32 
HUF/kg hasított meleg súly … 449,52 455,07 … 101,24 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2015. 
április 
2016. március 
2016. 
április 
2016. április / 
2015. április 
(százalék) 
2016. április / 
2015. március 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 026,27 4 158,38 3 693,13 91,73 88,81 
HUF/tonna 80 048 79 839 76 504 95,57 95,82 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 339,19 5 026,64 4 294,46 128,61 85,43 
HUF/tonna 69 039 74 370 69 178 100,20 93,02 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 99,35 191,27 203,14 204,46 106,21 
HUF/kg 634,85 678,27 685,63 108,00 101,09 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 364,16 249,08 313,91 86,20 126,03 
HUF/kg 488,81 524,16 541,12 110,70 103,24 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 50,45 66,61 85,32 169,11 128,09 
HUF/kg 880,32 850,11 842,80 95,74 99,14 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 33,97 32,13 22,39 65,91 69,68 
HUF/kg 745,23 738,15 780,90 104,79 105,79 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 21. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 2016. 24. hét 2016. 25. hét 
Vion (Hollandia) 1,41 1,47 1,47 1,52 – 
Compexo (Hollandia) 1,38 1,44 1,45 1,49 – 
KDV (Hollandia) 1,39 1,46 1,46 1,50 1,55 
Németország (szerződéses ár) 1,42 1,48 1,53 1,51 1,57 
Tönnies (Németország) 1,42 1,48 1,48 1,51 1,57 
West Fleisch (Németország) 1,40 1,46 1,51 1,50 1,55 
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,30 1,35 1,35 1,37 
Tican (Dánia) 1,26 1,30 1,35 1,35 1,37 
Covavee (Belgium) 1,31 1,39 1,44 – – 
Breton (Franciaország) 1,25 1,29 1,32 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Magyarország 455 477 486 106,83 101,93 
Belgium 393 404 418 106,36 103,49 
Bulgária 506 429 520 102,71 121,01 
Csehország 439 439 453 103,28 103,22 
Dánia 420 428 436 103,93 101,97 
Németország 468 478 480 102,71 100,56 
Észtország 451 436 439 97,30 100,67 
Görögország 477 479 476 99,78 99,40 
Spanyolország 456 446 452 99,01 101,25 
Franciaország 417 423 433 103,76 102,35 
Horvátország 463 465 475 102,64 102,15 
Írország 467 452 449 96,18 99,40 
Olaszország 425 461 465 109,40 100,82 
Ciprus 509 504 507 99,45 100,42 
Lettország 483 485 496 102,63 102,37 
Litvánia 459 458 475 103,60 103,66 
Luxemburg 457 451 477 104,60 105,97 
Málta 713 683 679 95,22 99,40 
Hollandia 399 419 418 104,71 99,61 
Ausztria 445 473 480 108,03 101,50 
Lengyelország 440 461 464 105,55 100,86 
Portugália 492 486 501 101,92 103,25 
Románia 448 465 482 107,69 103,76 
Szlovénia 472 489 506 107,21 103,43 
Szlovákia 448 456 468 104,40 102,47 
Finnország 466 456 452 97,01 99,14 
Svédország 544 584 583 107,27 99,88 
Egyesült Királyság 568 482 474 83,49 98,42 
EU 448 457 463 103,25 101,28 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 23. 
hét 
2016. 22. 
hét 
2016. 23. 
hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 140 121 170 121,43 140,50 
hasított meleg súly (kg) 36 674 33 913 45 306 123,54 133,59 
HUF/kg hasított meleg súly 735,64 758,36 757,10 102,92 99,83 
Vágótehén E-P 
darab 805 980 898 111,55 91,63 
hasított meleg súly (kg) 232 465 301 061 272 236 117,11 90,43 
HUF/kg hasított meleg súly 542,01 537,77 513,90 94,81 95,56 
Vágóüsző E-P 
darab 67 56 50 74,63 89,29 
hasított meleg súly (kg) 16 423 13 983 11 453 69,74 81,91 
HUF/kg hasított meleg súly 614,74 514,89 465,12 75,66 90,33 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 058 1 195 1 171 110,68 97,99 
hasított meleg súly (kg) 298 163 360 815 343 117 115,08 95,09 
HUF/kg hasított meleg súly 578,43 561,85 551,49 95,34 98,15 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 942 911 904 95,92 99,27 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 021 1 011 1 010 98,89 99,93 
Dánia 1 218 1 161 1 146 94,06 98,67 
Németország 1 163 1 092 1 087 93,44 99,54 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 266 1 372 1365,29 107,81 99,52 
Spanyolország 1 316 1 137 1 133 86,10 99,60 
Franciaország 1 105 1 104 1 096 99,20 99,27 
Horvátország 1 146 1 067 1 072 93,58 100,50 
Írország 1 097 1 232 1 226 111,80 99,56 
Olaszország 1 160 1 202 1 198 103,25 99,65 
Ciprus – – – – – 
Lettország 741 700 – – – 
Litvánia 858 920 842 98,11 91,48 
Luxemburg 1 123 1 120 1 084 96,55 96,84 
Málta – 963 956 – 99,27 
Hollandia 1 092 993 948 86,76 95,41 
Ausztria 1 169 1 103 1 085 92,83 98,33 
Lengyelország 1 022 973 971 94,95 99,79 
Portugália 1 131 1 155 1 141 100,90 98,84 
Románia 776 772 801 103,14 103,67 
Szlovénia 1 075 1 032 1 018 94,75 98,66 
Szlovákia 1 067 1 071 1 058 99,07 98,76 
Finnország 1 215 1 206 1 185 97,58 98,28 
Svédország 1 397 1 583 1 564 111,98 98,77 
Egyesült Királyság 1 350 1 290 1 265 93,74 98,10 
EU 1 158 1 130 1 123 96,91 99,31 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 244 976 1 684 135,37 172,54 
HUF/kg élősúly 721,91 693,08 686,39 95,08 99,04 
Nehéz bárány 
darab 1486 1 215 1 089 73,28 89,63 
HUF/kg élősúly 638,32 630,75 627,84 98,36 99,54 
Vágóbárány összesen 
darab 2 730 2 191 2 773 101,58 126,56 
HUF/kg élősúly 676,41 658,51 663,40 98,08 100,74 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Belgium 1 783 1 772 1 722 96,62 97,19 
Dánia 1 660 1 675 1 659 99,94 99,03 
Németország 1 774 1 718 1 740 98,07 101,27 
Észtország 1 035 970 1 043 100,69 107,45 
Spanyolország 1 316 1 566 1 422 107,99 90,76 
Franciaország 1 868 1 777 1 757 94,02 98,88 
Írország 1 467 1 543 1 575 107,31 102,07 
Ciprus 1 663 1 611 1 539 92,53 95,54 
Lettország 1 032 1 053 1 081 104,79 102,74 
Litvánia 1 670 1 431 1 217 72,88 85,05 
Hollandia 1 368 1 756 1 762 128,80 100,37 
Ausztria 1 660 1 742 1 763 106,22 101,19 
Lengyelország 1 318 1 119 1 142 86,64 102,05 
Románia 690 706 629 91,24 89,15 
Finnország 1 077 1 167 1 160 107,74 99,40 
Svédország 1 868 1 841 1 818 97,33 98,75 
Egyesült Királyság 1 715 1 749 1 716 100,09 98,11 
Nagy-Britannia 1 735 1 765 1 728 99,59 97,9 
Észak-Írország 1 450 1 544 1 564 107,91 101,29 
EU 1 620 1 638 1 610 99,39 98,32 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 23. hét 2016. 22. hét 2016. 23. hét 
2016. 23. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
2016. 23. hét/ 
2016. 22. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 536 1 475 1 460 95,08 99,04 
Bulgária 2 340 1 765 1 756 75,04 99,46 
Görögország 1 457 1 543 1 533 105,27 99,40 
Spanyolország 1 993 1 939 1 921 96,42 99,09 
Horvátország 2 063 1 880 1 732 83,95 92,10 
Olaszország 1 774 1 651 1 633 92,07 98,89 
Portugália 1 308 1 291 1 283 98,12 99,40 
Szlovénia 1 734 1 660 1 608 92,69 96,87 
Szlovákia 1 296 1 312 1 328 102,45 101,24 
EU 1 759 1 715 1 698 96,50 98,99 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 
 2012 2013 2014 2015 a) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
Összesen 58 537  59 482  59 730  58 389  59 001  97,75 101,05 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 533  23 354  23 279  23 453  99,68 100,75 
EU-15 19 127  19 055  19 074  19 756  19 707  19 766  99,75 100,30 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 598  3 562  3 687  99,00 103,51 
Import 19  15  13  10  10  10  100,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 136  2 243  102,99 105,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  32,2  32,2  99,08 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 701  7 386  7 549  7 719  7 876  7 901  102,03 100,32 
EU-15 6 948  6 680  6 765  6 838  6 933  6 939  101,39 100,09 
EU-13 752  706  784  881  943  962  107,04 102,01 
Import 275  304  308  300  304  318  101,33 104,61 
Export 209  160  206  207  217  208  104,83 95,85 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  876  915  920  923  100,55 100,33 
EU-15 815  803  791  801  803  805  100,25 100,25 
EU-13 87  81  85  114  117  118  102,63 100,85 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  21  100,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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